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上弗以为正，士不以为行故也。”(15:25 / 24 －






























































也 [ 16:27 / 18 ])。更具体说来，就是让“老而无妻
子者，有所侍养以终其寿; 幼弱孤童之无父母
者，有所放依以长其身”(16:27 / 24 － 25，也参见


















择即取兼，即此言行费 ( 28 )也。不识天下之士，所
以皆闻兼而非之者，其故何也?(16:28 / 8 － 10，





顾，死者得到安葬。(16:27 / 31 － 28 / 1，28 / 3 －










并通过征引经典《泰誓》、( 30 )《禹誓》、( 31 )《汤说》、



















































































































































































































[ 24 ]方括号中的文本是根据汉达文库(CHinese ANcient Texts
Database，简称 CHANT)而增入。也可参见渡边卓《墨子诸篇の著作
年代》(1962)对这一新的社会维度的研究，页8 － 9。




















[ 35 ]参见《墨子》第十九篇《非攻》，19:33 /26 － 27。
[ 36 ]这两句分别出自《大雅·抑》，见《毛诗》256。
[ 37 ]参见吉永真二郎《兼爱是什么》，页31 － 34。






















[ 47 ]相同的讨论见于26:43 / 7 － 12:“顺天意者，兼相爱、交相
利，必得赏”，反之则“反天意者，别相恶、交相贼，必得罚”。
[ 48 ]又见27:45 / 16 － 46 /25。
[ 49 ]简要地说:《孟子》的《尽心》和《滕文公下》中将之作为利
己主义者杨朱的反面。在《淮南子·泛论训》中，杨朱被作为墨家兼
爱思想的反面。在《庄子》的《天道》、《盗跖》以及间接地在《天下》中
提到了“兼爱”的困难性，以至于人们难以做到“爱人”、“爱己”。《荀
子·成相》肯定了“兼爱”。又见《韩非子》第四十九篇，《管子》第四、
七、六十五和六十六篇。
[ 50 ]除第十六篇的一次和第二十八篇的四次外，《墨子》中这
一说法又在第四十九篇出现一次(见第一部分)，第四十四篇两次，
以及第四十六篇的一段对话中出现两次(一般被认为时间相对较
晚)。
